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 ลาวเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงและเป็นศูนยก์ลางการคา้พลงังานหรือ  “แบตเตอรี”  ของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัประเทศเพื่อนบา้น  เช่น  ไทย  เวียดนาม และจีนตอนใต ้การก่อสร้าง
เข่ือนตอ้งใช้งบประมาณจ านวนมากก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและความขดัแยง้ทางสังคม เป็น
ความท้าทายส าหรับผูต้ ัดสินใจท่ีจะวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบว่าเข่ือนใดให้ผลประโยชน์และ
ผลกระทบมากน้อยกว่ากนั การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ
เข่ือนจ านวน 5 เข่ือนตามแม่น ้ าโขงในเขตภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศลาวดว้ยคุณค่าเชิง
ปริมาณท่ีแม่นย  า พิจารณาจากปัจจยัค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างมี
ล าดับขั้นแบบคลุมเครือ น ้ าหนักแต่ละเกณฑ์ของแต่ละเข่ือนได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 13 คน ดว้ยวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่แบบคลุมเครือผา่นทางแบบสอบถาม น ้ าหนกัเปรียบเทียบ
ระหวา่งปัจจยัไดรั้บการประเมินเช่นกนั น ้ าหนกัเหล่าน้ีไดถู้กประเมินความสอดคลอ้ง เฉล่ียดว้ยวิธี
แบบเรขาคณิต และรวมเขา้ดว้ยกนั คะแนนท่ีไดย้งัเป็นแบบคลุมเครือซ่ึงถูกท าให้เป็นค่าตวัเลขตวั
เดียวดว้ยวธีิดีฟัซซี  ท่ีระบุอนัดบัความส าคญั ผลท่ีได ้คือ เข่ือนหลวงพระบางมีความส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเข่ือนปากลาย เข่ือนชัยบุรี เข่ือนปากแบง  และเข่ือนซะนะคาม ตามล าดับ ต่อมาจึง
วเิคราะห์ความอ่อนไหวเพิ่มเติมเพื่อสังเกตวา่เกณฑ์ใดส่งผลต่อการจดัล าดบัมากท่ีสุดดว้ยวธีิการดึง
เกณฑ์ออกจากกระบวนการวิเคราะห์ทีละเกณฑ์  ในระดบัค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์  ผลการจดั
อนัดบัของเข่ือน  และค่าความส าคญัเชิงเปรียบเทียบแสดงค่าเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัเม่ือดึง
เกณฑ์ผลประโยชน์ออก เข่ือนชยับุรีไดรั้บการจดัให้มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เข่ือนปาก
แบง เข่ือนปากลาย เข่ือนซะนะคามและเข่ือนหลวงพระบาง ตามล าดบั ในระดบัลกัษณะประจ า ผล
การจดัอนัดบัของเข่ือน  และค่าความส าคญัเชิงเปรียบเทียบเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนเม่ือดึงเกณฑ์
ก าลงัการผลิตซ่ึงเป็นหน่ึงในเกณฑ์ผลประโยชน์ออก ขณะท่ีผลยงัคงเป็นเช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลง
เม่ือลกัษณะประจ าอ่ืนถูกดึงออก 
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 Lao PDR has very high potential to become the battery of Southeast Asia and 
the hub of power trade to neighbouring countries such as Thailand, Vietnam, and 
south China. Dam construction normally requires not only large amount of budget and 
also can cause environmental problems and social conflicts. It becomes big challenge 
for decision makers to analyse which alternative can comparatively provide more 
benefit and impact. From this point of view, the objective of this study is to rank the 
relative importance of 5 proposed dam and reservoir sites along the Mekong River in 
northwestern region of Laos in terms of accurately quantitative values based on their 
costs and benefits using MADM-FAHP. Thirteen experts evaluate preferences on 
each criterion of each dam using fuzzy pairwise comparison through synthetic 
questionnaire survey. All criteria are compared to each other as well. Expert opinions 
responded are evaluated for consistency and aggregated by geometric mean method. 
The aggregated fuzzy scores are later summation as fuzzy weighted summation of 
individual alternatives. The results are defuzzified to indicate relative importance of 
five proposed dams. The result reveals that Luangprabang dam has the highest 
relative importance, following by Paklay dam, Xayabury dam, Pakbeng dam, and 
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Xanakham dam, respectively. The sensitivity analysis is additionally applied to 
observe which criterion is mostly related or influence to the rank of alternatives by 
dropping out one criterion at a time from the analytical process. In cost and benefit 
level, alternative ranking is changed and the relative importance expresses higher 
difference when benefit criteria is dropped from the process. Xayabury dam site is 
ranked to be the most importance following by Pakbeng, Paklay, Xanakham, and 
Luangprabang, respectively. In attribute level, the ranking of alternative dam sites is 
different from ranking of all attribute consideration and their relative importance 
shows more variation only when power generation attribute, an attribute of benefit 
criteria, is dropped while of the rests are the same.  
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